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ABSTRACT
Sistem Informasi Manajemen adalah sistem informasi yang dibutuhkan sebuah organisasi dengan pengolahan seluruh transaksi
yang mendukung fungsi manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Sistem informasi mencakup dalam tiga bagian yaitu;
Organisasi, Manajemen dan Teknologi. Dengan adanya sistem teknologi maka akan membuat kinerja organisasi menjadi lebih
mudah dan cepat. Teknologi sebagai penunjang keberhasilan organisai dan menajemen juga dituntut untuk digunakan dengan baik.
Penggunaan sistem informasi manajemen pada PD. BPR Mustaqim Sukamakmur seperti komputer pada perangkat keras dan
perangkat lunak sangat membantu kinerja karyawan dalam aktivitas perkreditan, apalagi ditunjang dengan adanya jaringan internet
yang membuat kerja manajemen pada PD. BPR Mustaqim Sukamakmur lebih cepat dan mudah. Mengingat aktivitas pada lembaga
keuangan mengandung resiko yang cukup tinggi maka sangat dibutuhkan sistem informasi yang baik. Sistem informasi tidak hanya
dilakukan oleh satu sisi saja melainkan harus mencakup organisasi, manajemen dan teknologinya juga. Untuk kelancaran aktivitas
pada PD. BPR Mustaqim Sukamakmur maka sangat dibutuhkan sistem informasi manajemen yang dapat menunjang keberhasilan
seluruh kinerja perusahaan.
